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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar la relación entre 
el leasing financiero y rentabilidad en las Mypes del distrito de San Isidro, 2017.La 
importancia del estudio está basada en la necesidad que existe por parte de las 
Mypes del sector del leasing financiero y su rentabilidad, puesto que cada año el 
mercado se vuelve más competitivo en el sector de  rentabilidad debido  al 
ingreso de nuevas compañías en San Isidro,  de tal manera que esto repercuten 
en el empresario que no cuentan con capital para poder adquirir nuevas 
maquinarias. 
La investigación se trabajó con la teoría del leasing financiero de Olivera y 
rentabilidad de Lizcano. Mientras la primera teoría explica que se podría entender 
como un alquiler o arrendamiento, la otra teoría nos explica la rentabilidad de las 
Mypes para obtener una buena rentabilidad.  
 
 El tipo de investigación es descriptiva correlacional en un enfoque   
cuantitativo porque se obtendrán resultados estadísticos. La investigación se 
ejecutó bajo la modalidad de un diseño no experimental porque se recogerá 
información tal como se presentan sin manipular las variables en estudio, con una 
población 71 trabajadores conocedores del leasing financiero del distrito de San 
Isidro, la muestra está compuesta por 60 trabajadores. La técnicas fue la 
encuesta y el instrumento aplicado fue escala Likert. Los datos fueron procesados 
a través del programa spss versión 22. 
  
En la presente investigación se llegó a la conclusión que el leasing 
financiero relación entre la rentabilidad con 0, 718 siendo altamente significativa 
con un P valor =0,000<0,05, el cual nos permitió aceptar la hipótesis planteada en 
la presente investigación. 
 








The purpose of this research work is to determine the relationship between 
financial leasing and profitability in the Mypes of the San Isidro district, 2017. The 
importance of the study is based on the need for it to exist by companies in the 
sector of the financial leasing and its profitability, since each year the market 
becomes more competitive in the sector of the next generation of income in San 
Isidro, in such a way that this has an impact on the businessman who does not 
have capital to be able to acquire new machinery.The investigation was worked 
with the theory of the financial leasing of Olivera and profitability of Lizcano. While 
the first theory explains that it could be understood as a rent or lease, the other 
theory explains the profitability of the Mypes to obtain a good profitability. 
 
 The type of research is descriptive correlational in a quantitative approach 
because statistical results will be obtained. The research was carried out under the 
modality of a non-experimental design because information will be collected as 
they are presented without manipulating the variables under study, with a 
population of 71 workers familiar with the financial leasing of the district of San 
Isidro, the sample is composed of 60 workers. The techniques was the survey and 
the instrument applied was Likert scale. The data was processed through the 
program spss version 22. 
 
In the present investigation it was concluded that the financial leasing 
relationship between the profitability with 0, 718 being highly significant with a P 
value = 0.000 <0.05, which allowed us to accept the hypothesis raised in the 
present investigation. 
 






























1.1 Realidad Problemática 
 
En el nivel internacional respecto al ámbito de rentabilidad, vemos que en las 
Mypes de México  están ingresando al mercado con una gran expectativa. De 
acuerdo, a esta situación que hay una poca inversión en el campo de rentabilidad 
a los cuales no se puede atraer  mediante un adecuado  proyecto de inversión. No 
obstante, hay también una gran cantidad de empresarios, los cuales atraídos por 
las probables ganancias en este sector deciden invertir con más o menos su 
fortuna mediante el leasing financiero, pero hay ineficiencia del buen conocimiento 
del leasing financiero. 
 
En nivel nacional de las Mypes sobre el uso  leasing financiero y 
rentabilidad hay  una diversidad de ventajas, uno mejor que el otro,por otro lado 
hay carecimiento de compra de maquinarias  y baja rentabilidad en las Mypes de 
San Isidro y desventajas que dificultad  al bajo crecimiento como empresa , tanto 
con respecto a lo estructural y también al decrecimiento económico, como el 
préstamo financiero a la empresa por no tener el desembolso adecuado para el 
precio total del activo  en las operaciones  no es beneficiosa, porque hay falta de 
conocimiento de un buen arrendamiento y rentabilidad para el mejoramiento de 
las Mypes, por otro lado, no somos conscientes de los  gastos financieros que la 
empresa incurre adquiriendo un activo de esta modalidad, es por ello, que antes 
de tomar decisiones correspondientes a este tipo de operaciones  se tiene que 
llevar  a una evaluación minuciosa y consciente de los porcentajes  e interés que  
desembolsa  en el tiempo que dure el contrato del leasing financiero. 
 
Por otro lado, analizamos el bien adquirido que no está generando 
producción o rentabilidad  para las empresas, en muchos casos el bien es 
obsoleto y ya no es necesario para continuar con las actividades que realiza la 
empresa, cabe señalar  que el leasing financiero es una fuente de financiación. 
 
Según el diario gestión, las operaciones de arrendamiento a través del 
leasing financiero han aumentado excesivamente en los últimos tiempos, 




capital, su producción y  facilitar financiamiento por parte de las entidades 
financieras. 
 
El leasing financiero está amparado por decretos legales  en nuestro país, 
así como, normas internacionales, las empresas que mayormente utilizan  en 
mayor magnitud  este tipo de financiamiento es del sector financiero. 
 
El problema surge a nivel local en la Mypes,  de las empresas de San Isidro  
en el año 2017, se va trabajando con este tipo de financiación, lo cual ha ayudado 
con la obtención de activos fijos y la operacionalización  de sus actividades  y  
para poder mantenerse en ese mercado y ser explotado al máximo para su 
beneficio, la compra y el déficit del efecto tributario, los cuales están limitados  por 
una parte por sus recursos   que no cumplen con los requerimientos para poder  
estar a la par con las empresas que si cumplen y poseer un buen efecto tributario. 
A su vez, la rentabilidad es necesario para poder comprar el equipamiento 
debidamente, a la vez esto generaría un gran endeudamiento con consecuencias 
paralizante. 
 
Los avances tecnológicos de nuestra época determinan la insolvencia del 
nivel rentable y déficit de compras en  equipos y maquinarias de máquinas, lo que 
impone la necesidad del requerimiento permanente de la empresa, para no perder 
clientela y mercados. 
 
Para ello, estas empresas deberán establecer  una estrategia lo cual 
permitirá aumentar las posibilidades  de conseguir las fuentes adecuadas del nivel  
rentable, en el momento adecuado, bajo las condiciones adecuadas. Y para ello, 
las entidades financieras han creado este instrumento financiero llamado “leasing 
financiero” el cual les permitirá poder tener ese equipamiento necesario para así 
poder aprovechar al máximo este momento por el cual está pasando la empresa. 
 
Para el establecimiento y crecimiento de la empresa, es imprescindible 
desarrollar estrategias de nivel del leasing financiero y obtención de fondos. 




necesarios son habilidades indispensables en la creación y manejo de las 
empresas, por ello, el claro entendimiento de los requisitos financieros es vital 
para  la rentabilidad. 
 
Para un amplio entendimiento del problema se han hecho revisiones de los 
antecedentes relacionados con la investigación y encontrando lo siguiente: 
1.2 Trabajos previos  
Se han realizado diversas investigaciones sobre el Leasing financiero y 
rentabilidad. A continuación, se presentan las tesis descargadas de los 
repositorios académicos que sirvieron como fuente principal para la elaboración 
de la presente investigación. 
Chang (2014) En su investigación titulada “El leasing financiero  y su 
incidencia  en la rentabilidad de la empresa Industrial S.A  de Lima Metropolitana 
2012-2015”, para optar el grado de licenciado en contabilidad, Universidad Mayor 
de San Marcos. 
 
Señalo que el objetivo  fue  identificar el leasing financiero y su incidencia 
en la rentabilidad de la empresa Industrial S.A de Lima Metropolitana, también se 
obtuvieron  la población y la  muestra de 60  trabajadores de la empresa industrial 
S.A  por análisis documental de la empresa, el cual fue  un enfoque  cuantitativo y 
de tipo descriptivo correlacional y diseño no  experimental, las técnicas de  
instrumentos usadas fueron la encuesta y instrumento de cuestionario. 
 
Los cuales llego a las siguientes  conclusiones :que se relacionó  el leasing  
que es una herramienta que desarrollo  y el crecimiento de la empresa, 
permitiendo la obtención la mejora en el pago  para activos sin la necesidad de 
comprarlos y realizar desembolsos de dinero inmediato  y que el leasing  
financiero mejora la capacidad de generar utilidades con el patrimonio , aunque el 
resultado disminuye para el año 2015, pero aun así  el resultado es aceptable  
con relación al sector económico  al  que  la maquinaria que tienen contratos de 




diferencia se nota en la utilidad neta  la cual disminuye  en el 2015, pero el índice 
es aceptable asimismo que el ratio  de rendimiento es aceptable porque está 
haciendo un uso de sus activos en especial  los que tiene contratos de leasing 
financiero.(p.48). 
 
El leasing financiero permite a las empresas logren capitalizarse mediante 
la adquisición de activos fijos productivos. Los cuales incrementan los niveles de 
rentabilidad contribuyendo a que las empresas arrendatarias planifiquen sus 
gastos de capital en función a los flujos de caja y alcanzar  objetivos de 
crecimientos. 
 
Salazar (2017) En su tesis titulada  “El leasing  financiero como una 
modalidad del contrato moderno y la rentabilidad en la empresa Cargas Force S.A 
de Lima norte 2014 -2017”, para optar el título de licenciado en contabilidad, 
Universidad Tecnológica del Perú.  
 
Señala que el objetivo fue  reconocer  y determinar el leasing financiero 
como una modalidad del contrato moderno y la rentabilidad en la empresa Cargas 
Force S.A.C de Lima norte 2015- 2017, consiguió una  población por todas las 
empresas de cargas  y también una  muestra de 55  trabajadores que estuvo 
constituida por la empresa cargas forcé S.A.C de  Lima norte. Fue un enfoque 
cuantitativo,  de tipo descriptivo correlacional y diseño no experimental, las 
técnicas de instrumentos encuestas, las técnicas de  instrumentos, la encuesta y 
instrumento de cuestionario  y  el programa spss 22. 
 
 Las cuales llego a las siguientes conclusiones que el arrendamiento 
constituye una buena alternativa de financiamiento que puede aplicar las 
empresas de cargas y maquinaria pesada para aumentar sus activos fijos puesto 
que incrementa  los flujos de caja del negocio y genera  una mayor rentabilidad 
.Asimismo, se ha concluido que la empresa cargas force S.A C , actualmente  
cuenta con un gran incremento en los requerimientos de sus servicios de cargas y 
maquinarias pesadas, en su plan  de crecimiento requieren de alternativas de 




alternativas , siendo la más importante el leasing  , de acuerdo a los evaluado se 
puede concluir que la rentabilidad  de las opciones de financiamiento  en la 
adquisición de vehículos  da como  resultado que la opción de leasing se presenta  
como la mejor alternativa  que la empresa puede adoptar para la renovación o 
reflotación de sus unidades de transporte en carga pesada, también  se determina 
que las empresas de Lima norte  y los emprestamos  suelen tener cada vez 
mayores  expectativas para los crecimientos que necesitan de activos que 
permiten mejorar su operatividad , es por ello que considera  al leasing como un 
contrato  de financiamiento  de bienes que permitían el uso de los mismos 
buscando la expansión de mercado.(p.13). 
 
Se determinan la importancia de este contrato en el campo empresarial, 
como una opción alternativa de  financiamiento para empresas que necesiten  una 
buena rentabilidad de bienes de capital para el normal funcionamiento de su 
empresa con respecto a bienes inmuebles. 
 
Quiroz (2017) En su tesis titulada “Alternativas del financiamiento y el 
leasing de la empresa de Carga S.A de Lima norte”, para optar el título de 
licenciado en contabilidad, Universidad Tecnológica del Perú. 
 
Señaló que el objetivo fue reconocer alternativas del financiamiento y el 
leasing financiero de la empresa , asimismo la población y la muestra 45 
trabajadores estuvo constituida  por la empresa Carga S.A. de Lima norte  ,fue un 
enfoque cuantitativo, descriptivo correlacional, las técnicas e instrumentos 
encuesta y cuestionario. 
 Por lo que llego a las siguientes conclusiones que el arrendamiento 
financiero en la situación económica financiera de la empresa tiene efecto positivo 
en la buena gestión de la situación financiera, demostrándose que el 
arrendamiento financiero es un financiamiento ágil, económico que permite 
generar una buena  rentabilidad en la empresa. Asimismo, se demostró que el 
leasing financiero mantuvo su liquidez y rentabilidad favorable , permitiéndolo un 
producto financiero más económico , que ofrece a sus usuarios las menores tasas 




operación  financiera que tiene por objeto  el arriendo de bienes muebles o 
inmuebles  por una empresa arrendadora(banco) para el uso de una arrendataria  
de comprar  dichos bienes una vez canceladas las cuotas de arriendo por un valor 
pactado al inicio de la operación (p.154). 
 
El leasing financiero  es un contrato de financiamiento en virtud del cual 
una de las partes de la empresa  el leasing se obliga a adquirir y luego dar en uso 
un bien de capital elegido previamente  por la otra parte, la empresa  usuaria  a 
cambio del pago de la cuota como contraprestación por esta durante un 
determinado plazo contractual que generalmente coincide con la vida útil del bien 
financiero el cual puede ejercer la opción de comprar, pagando el valor residual 
pactado , prorrogar o firmar un nuevo  contrato o en su defecto devolver el bien .
  
Kong (2018) En sus tesis titulada “Influencia de las fuentes de rentabilidad  
y el leasing financiero  en el desarrollo de Parceros Fuertes S.A”  en Colombia del 
periodo  2012-2014”, para optar el grado de  maestría en contabilidad pública. 
Universidad Nacional de Venezuela.  
 
Señaló que el objetivo de este trabajo fue relacionar y describir  la 
influencia de las fuentes de rentabilidad y el leasing financiero en el desarrollo de 
Parcero Fuertes S.A. fue medida con una población todos los datos 
documentarios de la empresa referente al leasing y una muestra 63 trabajadores  
de los tres últimos años 2012, 2013  y 2014 de los datos documentarios y también 
fue un enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo correlacional y diseño no 
experimental,  las técnicas de instrumentos fueron datos cuestionario  y 
estadístico SPSS. 
 
Las cuales llego a las siguientes conclusiones que principalmente  se 
analizó la situación del sector empresarial de las empresas, determinándose que 
el sector comercial es el de mayor concentración evidenciado  por las bodegas 
quienes sus productos de ahorros dieron inicio a  sus pequeños negocios ,pero 
con el afán de desarrollarse y obtener un crecimiento  en el tiempo  decidieron  




fuentes del financiamiento. Con ello se pudo determinar que una proporción  
considerable  de pymes han sabido gestionar su financiamiento reflejado en el 
aumento  de su producción y en el de sus ventas considerando favorable la 
influencia  de las fuentes  de  rentabilidad. Por otro lado, existe una parte de 
negocios que no han destinado de manera correcta en el leasing financiero, 
limitando su desarrollo  en el tiempo, básicamente afectando por una deficiente 
gestión empresarial. Ante esta situación se recomendó promover actividades de 
gestión empresarial  con el apoyo  de nuevos programas de financiamiento 
optimizando la rentabilidad y la reformulación  de los ya existentes, que les 
permita un correcto direccionamiento  del financiamiento  contribuyendo  en el 
desarrollo  y crecimiento empresarial. (p.48). 
 
Saavedra (2016) En su tesis titulada “El arrendamiento financiero (leasing) 
y el nivel de rentabilidad de pago de la empresa de Carga Pesada S.A de 
Ecuador”, para optar el grado de maestría en contabilidad aplicada. Universidad 
Nacional de Ecuador.  
 
Señaló que el objetivo de este trabajo fue relacionar, identificar y reconocer 
el arrendamiento financiero (leasing) y el nivel de rentabilidad de la empresa 
Carga Pesada S.A. La población y la muestra 49 trabajadores de la empresa  de 
carga pesada S.A, fue un enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo correlacional y 
las técnicas e instrumentos  fueron encuesta y cuestionario. 
 
Las cuales llego a las siguientes conclusiones que  el arrendamiento es un 
contrato que celebra un arrendador y un arrendatario, mediante el cual transfiere  
a este el derecho de usar una propiedad especifica (bienes) que pertenecen al 
arrendador, por un tiempo específico a cambio de pagos de efectivo en 
cantidades estipuladas, generalmente periódicas (rentas). Un elemento esencial 
del contrato  de arrendamiento  es que el arrendador conviene una renta menor 
que el valor total de la propiedad (p.95). 
 
Casahuaman (2018) En su tesis titulada “Herramientas del leasing 




S.A de Brasil”, para optar el grado de maestría en contabilidad. Universidad 
Privada de Brasil. 
 
Señaló que el objetivo fue identificar, reconocer la herramienta del  leasing 
financiero  y el préstamo de las empresas en la industria Calzado Cuero S.A de 
Brasil. Una población y una muestra 53 trabajadores de la empresa carga pesada 
S.A a base de información documentaria. Un enfoque cuantitativo y de tipo 
descriptivo  correlacional  y también, diseño no experimental, las técnicas y 
recolección de datos fueron  encuesta y cuestionario. 
 
Por lo que llego a las conclusiones que el microempresario no cuenta con 
garantías reales tradicionales, por los que suele ser sujeto de créditos y 
préstamos   en la banca, sin embargo, cuando accede  a un préstamo formal  
cuida mucho  su relación con la entidad que se lo brindo de ahí que se caracterice 
por ser buena entidad empresarial. Los microempresarios mantienen  un 
permanente contacto con los analistas de crédito de las instituciones financieras 
para hacer un leasing financiero. (p.47). 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Leasing financiero  
 
Olivera, Caballero y Falconi (2013) El leasing o arrendamiento financiero es:  
Una alternativa de financiamiento en el que una persona natural o jurídica adquiere 
un (arrendamiento), por medio de un contrato con un locador arrendador, uno o más 
activos fijos tangibles e identificables de un proveedor para utilizarlos en su negocio o 
empresa, a cambio de pago de cuotas  periódicas en un plazo determinado y con 
derecho de ejercer la opción de (compra) al termino del contrato y  lo cual puede 
repercutir  en el (efecto tributario) de la empresa. (p.13). 
 
A mi parecer la definición del leasing financiero según la empresa es un 






Leyva (2003), donde mencionó que  
“entre todas las personas que han estudiado la parte histórica del leasing  han 
llegado al mismo concepto en cuanto que éste tipo de financiamiento tiene sus 
antecedentes en la antigüedad; pero, tal consenso se oculta cuando se trata de 
precisar el lugar y la época de su origen, dando lugar a la creación de diversas 
investigaciones. Algunos investigadores creen encontrar el origen entre los 
sumerios hace 5.000 a.C., en tanto que otros en el Código de Hammurabi o entre 
los egipcios”. (p.746) 
 
Dimensión 1: Arrendamiento  
Olivera, Caballero y Falconi (2013) Declaro: 
Mediante el arrendamiento del producto adquiere  la compañía la 
compra el  leasing financiero, el bien arrendatario ha elegido previamente  y lo 
pone en sus manos  para que haga uso de él, sus funciones son el  tiempo de 
arrendamiento y el nivel de satisfacción de arrendamiento.(p.13) 
Ortiz (2013).Alega la dimensión de arrendamiento de leasing financiero: 
El cliente solicita el bien a la entidad del leasing financiero, el 
arrendador adquiere el bien que le entrega el proveedor  y el arrendador cede 
el uso del bien mediante firma y contrato de leasing financiero (p.8). 
 
Dimensión 2: Compra 
Olivera, Caballero y Falconi (2013) Declaro: 
La compra  es el cambio del pago de cuotas periódicamente en el 
monto acordado esto depende de la frecuencia de las cuotas de la compra  y 
calidad del producto generado. (p.14) 
 
Álvaro (2016). Alega la dimensión de compra del leasing financiero: 
 El bien deberá ser propiedad de la compañía arrendadora y que 
conservara hasta tanto el arrendatario ejerza la opción de compra total del 
bien, asimismo  debe entenderse que el costo del activo dado en 




generando la respectiva utilidad (p.14). 
Dimensión 3: Efecto tributario 
Olivera, Caballero y Falconi (2013) Declaro: “El efecto tributario, si no cumple 
con lo acordado por  un impuesto a la renta del arrendatario de la Mypes, esto 
se mide en el nivel del efecto tributario del impuesto y porcentaje del efecto 
tributario”  (p.15). 
 
El leasing financiero es el contrato irrevocable que solo es modificable por 
acuerdo de ambas partes  y el traspaso de la propiedad del bien que se puede 
producir.  
 
Nassir (2013). Alega la dimensión del efecto tributario del leasing 
financiero: 
El efecto tributario del leasing financiero  corresponde al pago de interés sobre 
aquella parte de la inversión financiada con préstamo como cualquier costo en 
consecuencia tiene un efecto tributario positivo que debe incluirse en el flujo de 
caja cuando se busca medir los recursos de rentabilidad de los recursos propios 
invertidos de  una empresa (p.41). 
 
Indicadores del  leasing financiero 
Olivera, Caballero y Falconi (2013) Menciono los indicadores  de leasing 
financiero como: 
“[..]El leasing financiero es el conjunto de mercado relacionados directamente con 
el tiempo de arrendamiento, nivel de satisfacción de arrendamiento, frecuencia de 
las cuotas de la compra, calidad del producto general, el nivel del efecto tributario 
porcentaje del efecto tributario que no solo incluye al sistema bancario, sino 
también otros intermediarios, como el arrendamiento, la compra  y efecto 
tributario: las tres dimensiones son puntos esenciales para que una empresa se 
solidifique y puntos importantes para que crezca la empresa” (p.238). 
1.3.2 Rentabilidad 
 
“[..]  Las razones de rentabilidad son de dos tipos las que muestran la rentabilidad 




juntas estas razones indican la efectividad global de la operación de la empresa, 
se define con dos dimensiones rentabilidad económica y rentabilidad 
financiera.”(Lizcano, J.2004, p.88) 
 
“[..] Esta línea de trabajo se basó en descomponer la variabilidad de la 
rentabilidad de una unidad de negocios en efectos que provienen de las 
características de dicha unidad, de la industria en la que se encuentra y de la 
corporación o grupo económico que administra tal unidad. A los efectos 
explicados por las características únicas de las unidades de negocios se les llama 
“efecto empresa” se define con dos dimensiones rentabilidad económica y 
rentabilidad financiera.”(Wachowicz, J.2013, p.148) 
 
A partir de mediados de los años 80, comenzó una línea de 
investigación que busca explorar los determinantes de la rentabilidad de las 
unidades de negocios y su importancia relativa en la explicación de dicha 
rentabilidad a los efectos explicados por la industria o el mercado en que se 
encuentra la unidad de negocios se les llama “efecto industria”, mientras que a 
los efectos explicados por las características de la corporación o grupo dueña 
de esa unidad de negocios se les llama “efecto corporativo” o “efecto grupo”. 
(Tarziján, J.2013, p.57) 
 
Dimensión 1: Rentabilidad económica  
Asimismo, Lizcano (2004), definió a la rentabilidad económica como 
“comparar el resultado logrado por la empresa- y ello con independencia de la 
procedencia de los recursos financieros implicados-, en relación con los activos 
empleados para el logro de tal resultado” (p.11) 
 
Bonzon&cortijo&Flores (2009), El rendimiento de la inversión total o 
rendimientos de los activos  recibió  el nombre de rentabilidad económica: 
mide la relación entre el beneficio de explotación (es decir, antes de intereses 
e impuestos) y el total de activo, como medida de inversión que ha sido 





Méndez (2012), Es el rendimiento de la inversión representado por los 
factores productivos o activos de una empresa en un periodo determinado, 
independientemente de financiamiento de dichos activos, esto requiere que, para 
la rentabilidad económica, no importa quién sea el dueño de los recursos 
invertidos , si no el nivel de rendimiento ,la rentabilidad económica permite: 
 
Medir la capacidad de una empresa para generar valor, sin considerar su 
financiamiento, comparar la rentabilidad entre empresas, sin tomar en 
consideración el pago de intereses por financiamiento, evaluar la eficiencia de la 




Meigs & Marks & Haka & Jan (2012), La rentabilidad económica se utilizó 
para medir si la gerencia ha obtenido  un rendimiento  favorable de los activos 
bajo su control. En este cálculo usualmente se define rendimiento como la utilidad 
operacional, puesto que el gasto de interés y de impuestos sobre la renta está 
determinado por factores diferentes de la forma en lo cual utilizan los activos. 
(p.34) 
 
Asimismo, definió al indicar Lizcano (2004), que el nivel de rentabilidad 
económica (ROA) también conocida como rentabilidad por activo que posee. Las 
empresas que utilizan este ratio para determinar cuan efectivo están siendo sus 
activos para generar beneficio o utilidad. (p.12). 
 
Indicador 1 Ratio De Ventas 
Según Lizcano (2004), “Esta ratio expresa la utilidad obtenida por la 
empresa, por cada UM de ventas. Lo obtenemos dividiendo la utilidad entes de 
intereses e impuestos por el valor de activos”. (p.15) 
 
Por otro lado, Turmero (2012) menciona que refleja la proporción de las 
utilidades brutas, obtenidas, representan una relación con las ventas netas que 
las producen. Las razones de un rendimiento o rentabilidad se utilizan para medir 





Indicador 2: Ratio Cobertura De Gastos Financieros 
Lizcano (2004), Nos dice hasta que altura las empresas pueden disminuir 
las utilidades para no correr los riesgos de poner a la compañía en un ambiente 
de aprieto para solventar los gastos financieros tomados en el transcurso de su 
actividad económica. 
 




Indicador 3: Análisis Del Roa 
La rentabilidad se interpreta sobre el activo de manera necesaria, es 
obligatorio tener ciertas ideas registrables. De la forma que nos menciona la 
partida doble, el activo del cálculo tendrá que estar invertido por el pasivo, como 
también estará unido por los capitales propios (pasivo no exigible) y los capitales 
ajenos (pasivo exigible). (Lizcano, 2004 ,p.10) 
 
Según Ortiz (2011) esta razón nos “refleja la capacidad del activo para 
producir ganancias, con independencia de la forma como haya sido financiado ya 
sea con deuda o patrimonio”. (p.63) 
Dimensión 2: Rentabilidad financiera 
Por otro lado mencionó Lizcano (2004), que la rentabilidad financiera, 
que ahora nos ocupa, incorpora en su cálculo, dentro del denominador, la 
cuantía de los fondos propios, por lo cual ésta rentabilidad constituye un test de 
rendimiento o de rentabilidad para los accionistas o propietario de la empresa  
(p.12) 
Aching (2006), indicó que 
La rentabilidad mide la capacidad de generar rendimiento o utilidad por parte de la 
organización. Tienen por finalidad apreciar el resultado final neto obtenido a partir 
de ciertas decisiones y políticas en la administración de los fondos de la empresa. 




Indicador 1: Ratio Estructura De Capital 
Lizcano (2004), Es conocido también como deuda del patrimonio, es 
aquella razón que muestra tal como lo menciona su designación, el valor de 
deuda con proporción al capital. Nos dice que, evalúa el impacto del pasivo total 
con respecto a la Capital.(p.17). 




   Indicador 2: Margen Operacional De Utilidad 
Lizcano (2004), Este indicador nos muestra si la empresa es lucrativa o no, 
muy  independiente a los egresos generados en las actividades directamente 
relacionadas. En otros términos, es aquel ratio que ayuda a determinar la utilidad 
recaudada, después de haberse deducido el costo de venta y los gastos de 
administración y ventas.(p.18) 




Indicador 3: Análisis Del Roe 
Lizcano (2004), Para llegar a opinar la rentabilidad de una empresa no 
basta con el análisis del ROA. Fuera suficiente siempre en cuando las empresas 
no tuvieran deuda alguna, pero una empresa usa tanto capital propio como capital 
ajeno para comprar sus activos y esto afecta a la rentabilidad financiera de toda  
empresa. (p.20) 
 
1.4 Formulación del problema  
Problema general  
¿Cuál es la relación entre el leasing financiero y rentabilidad en las Mypes 







¿Cuál es la relación entre el arrendamiento y rentabilidad en las Mypes del 
distrito de San Isidro, 2017? 
 
¿Cuál es la relación entre la compra y rentabilidad en las Mypes del distrito 
de San Isidro, 2017? 
 
¿Cuál es la relación entre el efecto tributario y rentabilidad en las Mypes del 
distrito de San Isidro, 2017? 
 
1.5 Justificación del estudio 
Esta investigación se desarrolla con el fin de fomentar el desarrollo de las 
empresas en el distrito de San Isidro, pasando a obtener un mejor avance a nivel 
empresarial a través de este instrumento del leasing financiero y rentabilidad. 
 
Justificación socioeconómica 
El objetivo es comprar la realidad económica de las empresas sobre su 
rentabilidad y leasing financiero en el distrito de San Isidro. Para poder dar apoyo 
a otras instituciones mediante está presente investigación. 
 
Justificación teórica-científica  
Esta investigación proporcionara a la comunidad estudiosa e investigadora 
información relevante, que dará lugar a que todos los interesados en el tema del 
leasing financiero y rentabilidad en el crecimiento financiero, continúen y 
profundicen la investigación sobre estos temas. En las Mypes del distrito de San 
Isidro se debe inculcar una cultura la cual debe prevalecer en todas ellas, 
estamos hablando de crecer y desarrollarse. Así como también se recomienda 
alcanzar el mejoramiento en el leasing financiero y rentabilidad que ofrece la 
empresa teniendo en cuenta el aprovechamiento de los recursos internos y 
externos, tomando en cuenta lo último mencionado desde un punto de vista 




el cual nos permite una opción para obtener recursos como inmuebles y equipos, 
se recomienda este trabajo a la comunidad científica de  contabilidad para 
analizar para mejorar la rentabilidad  y el leasing  financiero de empresas de 
cualquier magnitud . 
Justificación legal  
La presente investigación parte de una justificación legal  se basa en un 
decreto legislativo por el  contrato de arrendamiento que debe ser celebrado por 
escritura pública ante un notario, gracias a ésta formalidad y a la disposición 
contenida en el artículo 10º del Decreto Legislativo Nº 299, el contrato de 
arrendamiento  tiene mérito ejecutivo por parte de las Mypes de San Isidro. 
 
Justificación Administrativa  
La presente investigación parte de una justificación administrativa, dado 
que se ha observado que la mayoría de las empresas de cualquier magnitud 
como las Mypes de San Isidro carecen de una cultura de rentabilidad, además 
conocen muy poco del leasing financiero en la empresa, que se utilizan para el 
mejoramiento de la organización de la empresa. Con el fin de dar una perspectiva 
nueva la empresa se realizará una guía del leasing financiero, que podrán utilizar 
para el desarrollo, crecimiento y permanencia en las Mypes de San Isidro para la 
mejora continua. Especialmente va enfocado a la empresa que no sabe cómo 
definir los elementos rentables dentro de su empresa. 
1.6 Objetivos  
 
Objetivo general 
Determinar la relación entre el leasing financiero y rentabilidad en las 
Mypes del distrito de San Isidro, 2017. 
 
Objetivos específicos  
Determinar la relación entre el arrendamiento y rentabilidad en las Mypes 





Determinar la relación entre la compra y rentabilidad en las Mypes del 
distrito de San Isidro, 2017. 
 
Determinar la relación entre el efecto tributario y rentabilidad en las Mypes 
del distrito de San Isidro, 2017. 
 
1.7 Hipótesis 
Hipótesis general  
Existe relación entre el leasing financiero y rentabilidad en las Mypes del 
distrito de San Isidro, 2017. 
 
Hipótesis  Específicas 
Existe relación entre el arrendamiento y rentabilidad en las Mypes del 
distrito de San Isidro, 2017. 
 
Existe relación entre la compra y rentabilidad en las Mypes del distrito de 
San Isidro, 2017. 
 
Existe relación entre el efecto tributario y rentabilidad en las Mypes del 











































2.1. Tipo de estudio 
 
Descriptivo correlacional   
El tipo de investigación es de nivel descriptivo correlacional porque 
determinaremos la relación que existe entre la primera variable y la segunda 
variable.  
 
Hernández et al (2010) El estudio descriptivo correlacional específico es de 
dos variables estén correlacionadas, ello significa que una varía cuando la otra 
también varía y la correlación puede ser positiva o negativa. Si es positiva quiere 
decir que sujetos con altos valores en una variable tienden a mostrar altos valores 
en la otra variable. Si es negativa, significa que sujetos con altos valores en una 
variable tenderán a mostrar bajos valores en la otra variable. Si no hay correlación 
entre las variables, ello indica que estas varían sin seguir un patrón sistemático 
entre sí: habrá sujetos que tengan altos valores en una de las dos variables y 
bajos en la otra, sujetos que tengan altos valores en una de las variables y valores 
medios en la otra, sujetos que tengan altos valores en las dos variables y otros 
que tengan valores bajos o medios en ambas variables. Si dos variables están 
correlacionadas y se conoce la correlación, se tienen las bases para predecir el 
valor aproximado que tendrá un grupo de personas en una variable, sabiendo el 
valor que tienen en la otra variable. (p.90). 
 
Se empleó el método hipotético deductivo 
Hernández (2010) El método hipotético-deductivo es el procedimiento o 
camino que sigue el investigador para hacer de su actividad una práctica 
científica. El método hipotético-deductivo tiene varios pasos esenciales: 
observación del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar 
dicho fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más elementales 
que la propia hipótesis y verificación o comprobación de la verdad de los 
enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. (p. 37). 
 
Sin duda lo sostenido por el autor hace referencia a los pasos que permiten 




2.2. Diseño de investigación  
No experimental _transversal  
La siguiente investigación fue de diseño no experimental ya que se observó 
los hechos y fenómenos, sin ningún tipo de alteración. Y es transversal, dado que 
la investigación se realizó en un solo tiempo, momento y en una misma muestra. 
Enfoque cuantitativo 
Es  un conjunto de procesos es secuencial y probatorio. Cada etapa se 
relaciona con la siguiente por lo que no se puede saltar de dejar de aplicar alguna 
de las etapas, el orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir 
alguna fase parte de una idea. 
2.3 Operacionalización de variables  
 
La presente investigación es de diseño no experimental porque las 
variables tomadas para la investigación  no serán manipuladas. 
 
La operacionalización de variables adquiere valor muy importante para la 
investigación científica el cual me permite el reconocimiento de la variable 
independiente y dependiente. 
 
Variable Independiente 1: Leasing financiero 
¨[..] El leasing financiero es un bien de un contrato  definido en sus 3 
dimensiones que es mediante la compra, el efecto tributario y el arrendamiento  
de un producto que  ha elegido previamente y lo pone en sus manos  para que 
haga uso de él”.(Olivera ,Caballero y Falconi ,2013,p.15). 
 
Variable dependiente    2: Rentabilidad 
“[..]  Las razones de rentabilidad son de dos tipos las que muestran la 
rentabilidad en relación con las ventas y las muestran en relación con la inversión, 




se define con dos dimensiones rentabilidad económica y rentabilidad 
financiera.”(Lizcano, J.2004, p.88). 
 
Tabla 1 






Operacionalizacion de variables 
Dimensiones Indicadores Item's 
Instrumento 
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2.4. Población, muestra y muestreo 
 
Población  
En la presente investigación de estudio estuvo conformada por 71  
trabajadores  conocedores del leasing y rentabilidad de las empresas Mypes de 
San Isidro. 
Tabla 2  
Distribución de la población  
Empresas Mypes  de leasing en San Isidro   N°  trabajadores  conocedores de 
Leasing y rentabilidad 
Citileasing 25 
BWS leasing 21 
América leasing S.A 25 
Total 71 
Nota: Empresas de San Isidro de leasing financiero (2018) 
Muestra  
La muestra estuvo conformada por 60 trabajadores de las Mypes de San 
Isidro 
𝑛 =
𝑧2. p. q. N
𝑒2. (N − 1) + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 
En donde: 
z = 1.96 (Nivel de confianza = 95%) 
p = 0.5 
q        =  0.5 
e = 0.05 (5% de error muestral) 
N = 71 
n         = 60 
El muestreo aplicado fue el Estratificado, que es una técnica de muestreo 




subgrupos o estratos. Luego, selecciona aleatoriamente a los sujetos finales de 
los diferentes estratos en forma proporcional. 
 
Tabla 3 
Distribución de la muestra 
Empresas Mypes  
de leasing en San 
Isidro   
Factor  60 / 71=  0.8451 Muestra 
Citileasing 0.8451 * 25 21 
BWS leasing 0.8451 * 21 18 
América leasing S.A 0.8451 * 25 21 
  
Total  60 
Nota: Empresas de San Isidro de leasing financiero (2017) 
Muestreo  
El tipo de muestreo fue probabilístico intencionado, ya que cada elemento 
de la población tiene probabilidad de formar parte de la muestra. 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Las técnicas de recolección de datos según Hueso & Cascant  (2012) define que 
“recolectar informaciones mediante datos previamente realizados, datos 
estadísticos, internet, libros, etc. Consiste en obtener información que se ha 
recolectado anticipadamente; es decir, de fuentes secundarias, para luego ser 
analizadas estadísticamente. Dicha información suele presentarse en bases de 
datos estadísticos, que son unas tablas en las que se organizan en filas y 
columnas los sujetos (personas de empresas, países…) y algunas de sus 
características (edad, facturación, PIB) para distintos puntos temporales. (p.18) 
Técnica encuesta porque el instrumento fue en escala de Likert con 







Tabla 4  





Validez y confiabilidad del instrumento 
Hernández et al (2010) Validez es el grado en que un instrumento 
realmente mide la variable que se busca medir y validez de expertos, se refiere al 
grado en que aparentemente un instrumento de medición mide la variable en 
cuestión, de acuerdo con expertos en el tema (p. 81). 
 
En ese sentido la validación se realizó a través de mis asesores y 
miembros del jurado de presentación de mi tesis, en la evaluación se tomó en 
cuenta varios criterios de calificación como la claridad, objetividad, suficiencia, 
consistencia y metodología de la variable Leasing financiero y rentabilidad en las 
Mypes del distrito de San Isidro, 2017, por lo que se considera aplicable la 
presente investigación. 
 
Tabla 5  
Validación de juicio de expertos 
Validador Opinión 
Dra. De La Cruz Rojas, Lucia Amelia Aplicable 
Mg Natividad .Orihuela Rios Aplicable 
Mg.Silva Rubio Edith  Aplicable 






Respuestas Tipo Likert 
 
1 
Totalmente en desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 A veces 
4 De acuerdo 




Para la confiabilidad del instrumento se aplica la prueba estadística SPSS 
VERSION 22, para la variable leasing y rentabilidad; la confiabilidad se define 
como el grado en que una tesis es consistente para medir la variable de estudio.  
 
Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugirieron las 
siguientes recomendaciones para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: 
 
Tabla 6 
Categoría de fiabilidad del instrumento 
Alfa de Cronbach Confiabilidad 
Coeficiente alfa >.9 
Coeficiente alfa >.8 
Coeficiente alfa >.7 
Coeficiente alfa >.6 
Coeficiente alfa >.5 







Fuente: George y Mallery (2003, p. 231) 
 
Tabla 7 






                    Fuente: Muestra piloto. 
 
El estadístico de fiabilidad indica que la prueba es confiable porque dio un 
valor de 0,718 para la variable Leasing financiero y 0,706 para la variable 
rentabilidad esto indica que el grado de fiabilidad de los instrumentos y de los 
ítems se consideran aceptable. 
2.6. Métodos de análisis de datos 
En esta investigación se hizo uso del programa estadístico SPSS versión 
















variables, se utilizó cuestionario para la prueba de hipótesis se utilizó la 
correlación de rho spearman mientras  que para determinar el nivel de correlación 
se realizó gráficos de barras estadísticos, por medio de la cual se realizó la 
contratación de la hipótesis y determinar conclusiones. 
2.7. Aspectos  éticos 
 
Se considera los lineamientos básicos  de manera precisa  como 
honestidad,  la toma de decisiones que  debe  cumplir con un estándar a la vez 
brindar una calidad de información  como la seguridad y bienestar del 
investigador, asimismo, cumplir con el reglamento interno de pregrado de ciencias 
empresariales de contabilidad y  los documentos y prohibido copiar el derecho del 
autor  ya que es propiedad intelectual privada   y por lo tanto  el documento fue 






















































Para presentar los resultados, asimismo del el leasing financiero y rentabilidad 
que estuvieron vigentes en las Mypes de San Isidro   
3.1 Resultados 
3.1.1 Variable independiente: Leasing financiero  
Tabla 8  
Descripción de los resultados de variable leasing financiero 





Válido Total en desacuerdo 43 71,7 71,7 71,7 
En desacuerdo 4 6,7 6,7 78,3 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
2 3,3 3,3 81,7 
De acuerdo 6 10,0 10,0 91,7 
Totalmente de 
acuerdo 
5 8,3 8,3 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia   
 
   
Figura 1. Leasing financiero  
 
Interpretación 
De acuerdo a los resultados de la figura 1, en las Mypes del distrito de San Isidro 
a los empresarios encuestados se obtuvo que el 71,67 % de los encuestados 




asimismo el 8,3% estuvo “totalmente de acuerdo”, el 6,67%  “en desacuerdo”  y 
con un 3,33% “ni de acuerdo ni en desacuerdo”. Esto quiere decir que los 
trabajadores consideran con totalmente en desacuerdo el leasing financiero de la 
Mypes de  San Isidro, lo cual presenta un gran desacuerdo  por el  leasing 
financiero utilizado en las Mypes. 
 
Dimensión 1: Arrendamiento 
Tabla 9 
Descripción de los resultados de la dimensión arrendamiento 
 





Válido Total en desacuerdo 48 80,0 80,0 80,0 
En desacuerdo 5 8,3 8,3 88,3 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
4 6,7 6,7 95,0 
De acuerdo 2 3,3 3,3 98,3 
Totalmente de acuerdo 1 1,7 1,7 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 
 
 
Figura 2. Arrendamiento  
 
Interpretación 
De acuerdo a los resultados de la figura 2, en las Mypes del distrito de San isidro 




manifestaron estar en “totalmente en desacuerdo”, el  8,33 % “en desacuerdo”, 
asimismo el 6,67 % estuvo “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, el 3,33%  “de 
acuerdo”  y con un 1,67 % “Totalmente de acuerdo”. Esto quiere decir que los 
trabajadores consideran con totalmente en desacuerdo el arrendamiento en las 
Mypes de San Isidro. 
 
Dimensión 2: Compra 
Tabla 10 
Descripción de los resultados de la dimensión compra  
 





Válido Total en desacuerdo 43 71,7 71,7 71,7 
En desacuerdo 5 8,3 8,3 80,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
7 11,7 11,7 91,7 
De acuerdo 3 5,0 5,0 96,7 
Totalmente de acuerdo 2 3,3 3,3 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 
Figura 3. Compra 
 
Interpretación 
De acuerdo a los resultados de la figura 3, en las Mypes del distrito de San Isidro 
a los empresarios encuestados se obtuvo que el 71,67% de los encuestados 




en desacuerdo”, asimismo el 8,33% estuvo “en desacuerdo”, el 5 %  “de acuerdo”  
y con un 3,33 % “Totalmente de acuerdo”. Esto quiere decir que los trabajadores 
consideran con totalmente en desacuerdo la compra  en las Mypes de San Isidro, 
lo cual presenta un gran rechazo por la compra de alguna maquinaria. 
 
Dimensión 3: Efecto tributario 
Tabla 11. 
Descripción de los resultados de la dimensión efecto tributario  
 





Válido Total en desacuerdo 42 70,0 70,0 70,0 
En desacuerdo 5 8,3 8,3 78,3 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
7 11,7 11,7 90,0 
De acuerdo 3 5,0 5,0 95,0 
Totalmente de acuerdo 3 5,0 5,0 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Figura 4. Efecto tributario  
 
Interpretación 
De acuerdo a los resultados de la figura 4, en las Mypes del distrito de San isidro 
a los empresarios encuestados se obtuvo que el 70% de los encuestados 
manifestaron estar en “totalmente en desacuerdo”, con el efecto tributario del 




desacuerdo”, el 5 %  “de acuerdo”  y con un 3,33 % “Totalmente de acuerdo”. Esto 
quiere decir que los trabajadores consideran con totalmente en desacuerdo que 
surgiera un efecto tributario  ya que afectaría en las Mypes de San Isidro. 
 
3.1.2 Variable dependiente: Rentabilidad 
 
Tabla 12 
Descripción de los resultados de la variable  rentabilidad 





Válido Total en desacuerdo 37 61,7 61,7 61,7 
En desacuerdo 5 8,3 8,3 70,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
10 16,7 16,7 86,7 
De acuerdo 4 6,7 6,7 93,3 
Totalmente de acuerdo 4 6,7 6,7 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 
 Figura 5. Rentabilidad 
Interpretación  
De acuerdo a los resultados de la figura 5, en las Mypes del distrito de San Isidro 
a los empresarios encuestados se obtuvo que el 61,67% de los encuestados 
manifestaron estar en “totalmente en desacuerdo”, el 16,67 % “Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo”, asimismo el 8,33% estuvo “en desacuerdo”, el 6,67 %  coincido 
estar “de acuerdo” y “Totalmente de acuerdo”. Esto quiere decir que los 




manejan en las Mypes de  San Isidro, lo cual presenta un gran desacuerdo por la 
rentabilidad. 
Dimension1: rentabilidad económica  
Tabla 13 
Descripción de los resultados de la dimensión  rentabilidad económico 





Válido Total en desacuerdo 43 71,7 71,7 71,7 
En desacuerdo 5 8,3 8,3 80,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
7 11,7 11,7 91,7 
De acuerdo 3 5,0 5,0 96,7 
Totalmente de acuerdo 2 3,3 3,3 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 
Figura 6. Rentabilidad económica 
 
Interpretación 
De acuerdo a los resultados de la figura 6, en las Mypes del distrito de San Isidro 
a los empresarios encuestados se obtuvo que el 71,67% de los encuestados 
manifestaron estar en “totalmente en desacuerdo”, el 11,67 % “Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo”, asimismo el 8,33% estuvo “en desacuerdo”, el 5 %  “de acuerdo”  
y con un 3,33 % “Totalmente de acuerdo”. Esto quiere decir que los trabajadores 




manejan en las Mypes de  San Isidro, lo cual presenta un gran desacuerdo por la 
rentabilidad económica. 
 
Dimensión 2: rentabilidad financiera 
Tabla 14 
Descripción de los resultados de la dimensión  rentabilidad financiera  
 





Válido Total en desacuerdo 48 80,0 80,0 80,0 
En desacuerdo 5 8,3 8,3 88,3 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
4 6,7 6,7 95,0 
De acuerdo 2 3,3 3,3 98,3 
Totalmente de acuerdo 1 1,7 1,7 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 
 
 
Figura 7. Rentabilidad financiera 
Interpretación 
De acuerdo a los resultados de la figura 7, en las Mypes del distrito de San Isidro 
a los empresarios encuestados se obtuvo que el  80 % de los encuestados 
manifestaron estar en “totalmente en desacuerdo”, el  8,33 % “en desacuerdo”, 
asimismo el 6,67 % estuvo “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, el 3,33%  “de 




trabajadores consideran con totalmente en desacuerdo la rentabilidad financiera 
que se manejan en las Mypes de  San Isidro, lo cual presenta un gran desacuerdo 
por la rentabilidad financiera. 
 
3.2 Análisis Inferencial  
3.2.1 Prueba de Normalidad  
H0: La distribución de la muestra es normal.  
Ha: La distribución de la muestra no es normal.  
Nivel de Confianza: 95% (a = 0,05)  
Tabla 15 








En la tabla 15 mediante el análisis de la prueba de normalidad se asume el 
valor de Kolmogorov, dado que el tamaño de la muestra es mayor a 50. Se exhibe 
a las variables de estudio (leasing financiero y rentabilidad ) en función de su 
distribución de datos (sig.) la cual es menor a 0.05, por lo tanto, ambas variables 
no tienen una distribución normal. En consecuencia, el estadístico de prueba es 
no paramétrico. 
 
3.3.2 Instrumento estadístico y nivel de medición 
Por ser variables codificadas en escala ordinal, el instrumento estadístico que se 
utilizó es el coeficiente de correlación de Rho Spearman. Este instrumento 
además de ser coeficiente, es una prueba de hipótesis, que permite analizar la 
asociación entre dos variables.  
 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk  
 
  
Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Leasing Financiero ,502 60 ,000 ,881 60 ,000 
Rentabilidad  ,638 60 ,000 ,949 60 ,001 




Este coeficiente varía “…e –1.0 (correlación negativa perfecta) a +1.0 
(correlación positiva perfecta), considerando el 0 como ausencia de correlación 
entre las variables jerarquizadas. Se trata de estadísticas sumamente eficientes 
para datos ordinales…”. (Hernández, 2010) 
 
Mientras más se aproxime a la unidad medida, existe más relación. 
Además, el signo indica la dirección de la correlación. Si el signo es positivo (+) 
por lo tanto la correlación será directa, es decir, ambas dimensiones varían en la 
misma dirección. Si el signo es negativo (-) entonces la correlación es inversa, es 
decir, ambas variables tienen direcciones distintas. 
 
Tabla 16 










Fuente: Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación 
(Quinta ed.). México, D.F., México: McGraw Hill 
 
3.3.3 Contrastación de la Hipótesis de Investigación: 
 
Prueba de Hipótesis 
  
Prueba de hipótesis general   
 
H0: No existe relación entre el leasing financiero y rentabilidad en las Mypes del 
distrito de San Isidro, 2017. 
Valor Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 




Ha: Existe relación entre el leasing financiero y rentabilidad en las Mypes del distrito 
de San Isidro, 2017.  
 
-Nivel de significación = 0,05 
-Criterio de decisión  
Si el p valor < 0,05, se rechazó la  HO  
-Prueba estadística 
 
Se utilizó la prueba de Rho spearman   
Tabla 17  










Coeficiente de correlación 1,000 ,718** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Rentabilidad Coeficiente de correlación ,718** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: elaboración propia 
 
 
En la tabla 17, se tiene una relación (0,718) con un P valor  =0,000 < 0,05, lo 
cual es significativa  por lo tanto, existe evidencia estadística para rechazar la 
hipótesis nula  y es decir,  si existe una relación es positiva alta (0,718) ,entre el 
leasing financiero y rentabilidad en las Mypes del distrito de San Isidro, 2017 
 
Prueba de hipótesis especifica 1 
 
H0: No existe relación entre el arrendamiento y rentabilidad en las Mypes del distrito 
de San Isidro, 2017. 
 
Ha:Existe relación entre el arrendamiento y rentabilidad en las Mypes del distrito de 
San Isidro,2017. 
 




-Criterio de decisión  
 




Se utilizó la prueba Rho de spearman 
 
Tabla 18   
Prueba de correlación de variables –Hipótesis especifica 1 
Correlaciones 
 Arrendamiento Rentabilidad 
Rho de 
Spearman 
Arrendamiento Coeficiente de correlación 1,000 ,706** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Rentabilidad Coeficiente de correlación ,706** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: elaboración propia 
Interpretación 
En la tabla 18, se tiene una relación (0,706) con un P valor  =0,000 < 0,05, lo cual 
es significativa  por lo tanto, existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis 
nula  y es decir,  si existe una relación es positiva alta (0,706), entre el 
arrendamiento y rentabilidad en las Mypes del distrito de San Isidro, 2017. 
 
Prueba de hipótesis especifica 2 
 
H0: No existe relación entre la compra y rentabilidad en las Mypes del distrito de 
San Isidro, 2017. 
 
Ha: Existe relación entre la compra y rentabilidad en las Mypes del distrito de San 
Isidro, 2017. 
 
-Nivel de significación = 0,05 
 





Si el p valor < 0,05, se rechazó la  HO  
 
-Prueba estadística 
Se utilizó la prueba de rho spearman 
 
Tabla 19 
Prueba de correlación de variables –Hipótesis especifica 2 
Correlaciones 
 Compra Rentabilidad 
Rho de Spearman Compra Coeficiente de correlación 1,000 ,718** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Rentabilidad Coeficiente de correlación ,718** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Interpretación 
En la tabla 19, se tiene una relación (0,718) con un P valor  =0,000 < 0,05, lo cual 
es significativa  por lo tanto, existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis 
nula  y es decir,  si existe una relación positiva alta (0,718), entre la compra y 
rentabilidad en las Mypes del distrito de San Isidro, 2017. 
 
 
Prueba de hipótesis especifica 3 
 
H0: No existe relación entre el efecto tributario y rentabilidad en las Mypes del 
distrito de San Isidro, 2017. 
 
Ha: Existe relación entre el efecto tributario y rentabilidad en las Mypes del distrito 
de San Isidro, 2017. 
 
-Nivel de significación = 0,05 
 





Si el p valor < 0,05, se rechazó la  HO  
 
-Prueba estadística 
Se utilizó la prueba Rho de spearman 
 
Tabla 20.  
Prueba de correlación de variables –Hipótesis especifica 3 
 
Correlaciones 
 Efecto tributario Rentabilidad 
Rho de Spearman Efecto tributario Coeficiente de correlación 1,000 ,706** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Rentabilidad Coeficiente de correlación ,706** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: elaboración propia 
 
Interpretación 
En la tabla 20, se tiene una relación (0,706) con un P valor  =0,000 < 0,05, lo cual 
es significativa  por lo tanto, existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis 
nula  y es decir,  si existe una relación positiva alta (0,706), entre el efecto tributario 















DISCUSION DE RESULTADOS 
 
4.1. Discusión de resultados  
Con respecto a la hipótesis general, en la presente investigación se acepta la 
hipótesis alterna, es decir existe una correlación positiva alta entre el leasing 
financiero y rentabilidad, cuyo valor es de .718, estos resultados se asemejan con 
la investigación presentada por Chang en el año 2014, los resultados fueron 
existe una relación directa y significativa entre el leasing financiero, por lo que se 
puede afirmar  que una adecuada rentabilidad será mayor al  leasing financiero, 
se concluye que el leasing financiero mejora la capacidad de generar utilidades 
con el patrimonio de rentabilidad, de igual manera se visualiza que gracias a los 
activos financieros  mediante leasing ha generado un mayor índice de crecimiento 
con relación a las ventas en tres años consecutivos. 
Con respecto a la hipótesis especifica 1, en la presente investigación se 
acepta la hipótesis alterna, es decir existe una correlación positiva alta cuyo valor 
es de .706, estos resultados se asemejan con la investigación presentada por 
Salazar en el 2014, que existe una relación directa y significativa entre el 
arrendamiento, por lo que se puede afirmar  que una adecuada rentabilidad será 
mayor el  arrendamiento concluyo que el leasing  en la situación económica 
rentable de la empresa tiene efecto positivo en la buena gestión de la situación 
financiera, demostrándose que el leasing financiero es un financiamiento ágil, 
económico que permite generar una buen arrendamiento mediante la rentabilidad  
en la empresa. Asimismo, se demostró que el leasing financiero mantuvo su 
liquidez y rentabilidad favorable, permitiéndolo un producto financiero más 
económico que ofrece a sus usuarios las menores tasas.  
 
Con respecto a la hipótesis especifica 2, en la presente investigación se 
acepta la hipótesis alterna, es decir existe una correlación positiva alta cuyo valor 
es de .718 entre las variables de estudio lo que significa que existe influencia 
altamente significativa entre la compra y rentabilidad, estos resultados se 
asemejan con la investigación presentada por Kong en el año 2018, sus 
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resultados fueron  que existe una relación directa y significativa entre la compra, 
por lo que se puede afirmar  que una adecuada rentabilidad será mayor al  
arrendamiento teniendo como objetivo diferenciar los beneficios y las ventajas  de 
conocer y utilizar el leasing como herramienta financiera de crédito alternativo y 
complementario como una opción de compra e inversión a través del análisis 
costo beneficio, utilidad, operación y funcionamiento para el desarrollo, progreso y 
crecimiento. 
 
Con respecto a la hipótesis especifica 3, en la presente investigación se 
acepta la hipótesis alterna, es decir existe una correlación positiva alta cuyo valor 
es de .706, estos resultados se asemejan con la investigación de   presentada por 
Chang en el año 2014, sus resultados fueron que existe una relación directa y 
significativa entre al efecto tributario  y rentabilidad, por lo que se puede afirmar  
que una adecuada rentabilidad será mayor al efecto tributario,  se concluye que el 
efecto tributario  mejora la capacidad de generar utilidades con el patrimonio de 
rentabilidad, de igual manera se visualiza que gracias a los activos financieros  
mediante leasing, ha generado un mayor índice de crecimiento con relación a las 
ventas en tres años consecutivos . 
 
4.2 Discusión por objetivos  
Tomando en consideración los resultados de la investigación encontramos que 
según la tabla 8, la  variable general de leasing financiero, obtuvimos los 
siguientes resultados con un 71, 67 % de la población está representada por 
persona manifiesta estar  de acuerdo a los resultado, el 71,67 % de los 
encuestados manifestaron estar en “totalmente en desacuerdo”, el  10 % “de 
acuerdo”, asimismo el 8,3% estuvo “ totalmente de acuerdo”, el 6,67%  “en 
desacuerdo”  y con un 3,33% “ni de acuerdo ni en desacuerdo”. De lo anterior,  se 
puede concluir que a la mayoría de personas  o empresas, si le afecta el leasing 
financiero, por lo tanto, se puede decir que la empresa debe generar planes y 
estratégicas para mejorar. 
 
Tomando en consideración los resultados de la investigación, encontramos 
que  la tabla 9, perteneciente a la dimensión de arrendamiento obtuvimos los 
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siguientes resultados del total de personas encuestadas el 80 % de los 
encuestados manifestaron estar  “totalmente en desacuerdo”, el  8,33 % “en 
desacuerdo”, asimismo el 6,67 % estuvo “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, el 
3,33%  “de acuerdo”  y con un 1,67 % “Totalmente de acuerdo”. De lo anterior, se 
puede concluir que a la mayoría de la población encuestada, si le afecta la 
dimensión arrendamiento,  por lo que debe mejorar el arrendamiento de en la 
Mypes de San Isidro los trabajadores. 
 
Tomando en consideración los resultados de la investigación, encontramos 
que  la tabla 10, perteneciente a la dimensión de compra, perteneciente a la 
variable del leasing financiero de la Mypes de San Isidro, obtuvimos los siguientes 
resultados del total de personas encuestadas de acuerdo a los resultados, el 
71,67% de los encuestados manifestaron estar en “totalmente en desacuerdo”, el 
11,67 % “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, asimismo el 8,33% estuvo “en 
desacuerdo”, el 5 %  “de acuerdo”  y con un 3,33 % “Totalmente de acuerdo”. De 
lo anterior se puede concluir, que a la mayoría de la población encuestada, si le 
afecta la dimensión compra, por lo que debe mejorar las compras de en la Mypes 
de San Isidro los trabajadores respecto al leasing financiero. 
 
Tomando en consideración los resultados de la investigación, encontramos 
que la tabla 11, perteneciente a la dimensión del efecto tributario, perteneciente a 
la variable del leasing financiero de la Mypes de San Isidro obtuvimos los 
siguientes resultados del total de personas encuestadas de acuerdo a los 
resultados de 70% de los encuestados, manifestaron estar en “totalmente en 
desacuerdo”, el 11,67 % “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, asimismo el 8,33% 
estuvo “en desacuerdo”, el 5 %  “de acuerdo”  y con un 3,33 % “Totalmente de 
acuerdo”. De lo anterior, se puede concluir que a la mayoría de la población 
encuestada, si le afecta la dimensión del efecto tributario, por lo que debe mejorar 
los efecto tributario mediante el leasing financiero de en la Mypes de San Isidro 
los trabajadores. 
 
Tomando en consideración los resultados de la investigación, encontramos 
que la tabla 12, perteneciente a la variable de rentabilidad de la Mypes de San 
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Isidro, obtuvimos los siguientes resultados del total de personas de acuerdo a los 
resultados el 61,67% de los encuestados, manifestaron estar en “totalmente en 
desacuerdo”, el 16,67 % “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, asimismo el 8,33% 
estuvo “en desacuerdo”, el 6,67 %  coincido estar “de acuerdo”  y  “Totalmente de 
acuerdo”. De lo anterior, se puede concluir que a la mayoría de la población 
encuestada, si le afecta la rentabilidad por lo que debe mejorar los rentabilidad 

























































Después de realizar el análisis de las empresas que trabajan con el leasing 
financiero y rentabilidad durante el 2017 se llegaron a las siguientes conclusiones: 
 
1. De acuerdo al objetivo general, se determinó que si existe relación entre 
leasing financiero y rentabilidad, ya que tiene un p-valor (Sig.) de 0.718  y se 
llegó a la mencionada conclusión, luego de identificar  que el leasing 
financiero utilizan dicha rentabilidad, con el fin de reducir al máximo la 
probabilidad de pérdidas,  generadas por situaciones que no pueden ser 
previstas, solo estimadas. 
 
2. De acuerdo al objetivo específico 1, se determinó que si existe relación entre 
arrendamiento y rentabilidad, ya que muestra un p- valor (Sig.) de 0.706 y se 
llegó a esta conclusión, luego de determinar que la mencionada 
arrendamiento  permite a los empresarios a tener una mejora de 
rentabilidad, si la medición se genera por colocar un mejor arrendamiento, lo 
cual impactaría en las ganancias del periodo y finalmente en la rentabilidad 
de las Mypes. 
 
3. De acuerdo al objetivo específico 2, se determinó que si existe relación entre 
la compra y rentabilidad, ya que muestra un p-valor (Sig.) de 0.718 y se llegó 
a esta conclusión, luego de determinar que la mencionada compras de 
máquinas, permite a los empresarios a tener una mejora en la rentabilidad, si 
la medición se genera por colocar una óptima compra, lo cual impactaría en 
las ganancias en el tiempo y finalmente en la rentabilidad de las Mypes. 
 
4. De acuerdo al objetivo específico 3, se determinó que si existe relación entre 
el efecto tributario y rentabilidad, ya que muestra un p-valor (Sig.) de 0.706 y 
después de determinar dicho efecto tributario  permite conocer los la 
valoración de las inversiones  y el gran efecto positivo que causa la 
rentabilidad en las Mypes y finalmente, puede provocar una valorización de 

































1. Se recomienda un plan financiero basándose en los arrendamientos 
financieros para obtener un óptimo rendimiento de sus actividades analíticas 
comerciales.  
 
2. Se recomienda que los trabajadores de primera jerarquía que se 
especialicen únicamente  en leasing financiero  respecto a la rentabilidad 
financiera  de las empresas de San Isidro, deben estudiar al finalizar el 
contrato si la mejor  alternativa seria devolver el bien o realizar a compra del 
activo pagando el monto residual. 
 
 
3. Se recomienda examinar los  gastos de la rentabilidad económica de las 
empresas de San Isidro  que ocasionaría agenciarse un devastador leasing 
financiero,  lo cual  no permitirá tener conocimiento sobre la tasa de costo 
efectivo anual y gastos adicionales,  tener conocimiento de la tasa efectiva 
anual, tasa de costo efectiva anual, para tener una rentabilidad estable 
mediante el  financiamiento. 
 
4.  Se recomienda que las Mypes de San Isidro, que acrecienten sus 
maquinarias por las empresas arrendatarias, ya que aumentaría la opción de 
poder utilizarlo en sus actividades lo cual aumentaría el flujo de caja que 
cada empresa maneja. 
 
 
5. Se recomienda crear una oficina específica del leasing financiero y 
rentabilidad, también recomiendo contratar a personal idóneo del  manejo 
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La población será 




rentabilidad  de las 
Mypes  que se 
encuentra ubicada 
en San Isidro .                 
MUESTRA                   
60 trabajadores con 
conocimiento del  
leasing y 
rentaabilidad de las 
Mypes que se 
encuentra ubicada 
en San Isidro .
NIVELEl nivel de 
investigacion de esta tesis 
es  descriptiva 
correlacional 
DISEÑO                         El 
diseño de investigacion es 
no experimental   ya que 
nos basaremos en 
hechos ya ocurridos .
Anexo 1 :Matriz de consistencia 
Tesis: “Leasing financiero y rentabilidad en las Mypes del distrito de San Isidro, 2017”
Autor :Fanny Huallpa Chinguel
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL METODOLOGIA 
POBLACION Y 
MUESTRA
Existe relación entre la compra 
y rentabilidad en las Mypes del 
distrito de San Isidro.
Existe relación entre el efecto 
tributario y rentabilidad en las 
Mypes del distrito de San Isidro.
¿Cuál es la relación entre el 
arrendamiento y rentabilidad en las 
Mypes del distrito de San 
Isidro,2017?
Determinar relación entre el 
arrendamiento y rentabilidad en 
las Mypes del distrito de San 
Isidro.
Existe relación entre el 
arrendamiento y rentabilidad en 
las Mypes del distrito de San 
Isidro.
¿Cuál es la relación entre la compra 
y rentabilidad en las Mypes del 
distrito de San Isidro,2017?
¿Cuál es la relación entre el efecto 
tributario y rentabilidad en las Mypes 
del distrito de San Isidro?
PROBLEMAS ESPECIFICOS
¿Cuál es la relación entre el leasing 
f inanciero y rentabilidad en las 
Mypes del distrito de San Isidro, 
2017?
Determinar la relación entre el 
leasing f inanciero y rentabilidad 
en las Mypes del distrito de San 
Isidro, 2017.
Existe relación entre el leasing 
f inanciero y rentabilidad en las 
Mypes del distrito de San Isidro, 
2017.
OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS
Determinar relación entre la 
compra y rentabilidad en las 
mypes del distrito de San Isidro.
Determinar relación entre el 
efecto tributario y rentabilidad 




Anexo 7: Cuestionario: Leasing financiero y rentabilidad  
I.INSTRUMENTOS 
Estimado(a) trabajador, el presente instrumento tiene la 
finalidad de recoger información sobre el leasing financiero y 
rentabilidad. Le pedimos que sea sincero en sus respuestas. 
 II.INFORMACION ESPECÍFICA 
Estimado empresario, marque solo una de las opciones  
                                          Cuestionario: Leasing Financiero 
 
 












1 2 3 4 5 
 
Dimensión 1 ARRENDAMIENTO 1 2 3 4 5 
 
1 
¿Es adecuado el tiempo del leasing financiero  que brinda la empresa para 
mejor la rentabilidad? 
     
 
2 
¿Es apropiado el tiempo de arrendamiento para llegar a realizar  un 
incremento de ganancia en la empresa? 
     
 
3 
¿El arrendamiento  mejora su capital de trabajo positivamente  en la 
empresa? 
     
 
4 
¿La información brindada  del leasing financiero es pertinente para un mejor 
arrendamiento en la empresa? 
     
 Dimensión 2: COMPRA      
 
5 
¿Considera usted que la frecuencia de las cuotas  anuales pagadas por la 
maquinaria en la empresa es adecuado? 
     
6 
¿Considera usted que la frecuencia de las cuotas  mensuales pagadas por la 
maquinaria de la empresa es adecuado? 
     
 
7 
¿Cree usted que la  calidad en la empresa  respecto a los vehículos de 
carga para transporta generara mayor rentabilidad en el 2017? 
     
 
8 
¿Cree usted, que el producto  y la calidad  de la empresa deben ser óptimos, 
para brindar una buena calidad de atención? 
     
 
Dimensión 3: EFECTO TRIBUTARIO 
     
 
9 
¿Cree usted, que el nivel es  alto por el efecto tributario es  por las moras de 
pagos de la empresa? 
     
 
10 
¿Está usted de acuerdo que  el leasing financiero se recuperara 
notablemente si pagamos los impuestos  tributarios a tiempo del bien 
adquirido para la empresa?  
     
11 ¿Cree usted que  se relaciona el efecto tributario y el nivel financiero en la 
empresa?  
     
12 
¿Considera usted que el alto porcentaje del efecto tributario perjudican al 
nivel financiero de la empresa? 




Cuestionario: Rentabilidad  
 
 












1 2 3 4 5 
 
Dimensión 1 RENTABILIDAD ECONOMICA 1 2 3 4 5 
 
13 
¿Considera usted, que el porcentaje que se obtiene por las ventas o prestación 
de servicio realizado es aceptable para la empresa? 
     
 
14 
¿Está usted de acuerdo que el coeficiente de margen de contribución dl ratio de 
ventas es positivo? 
     
 
15 
¿Cree usted, que el índice obtenido del ratio de cobertura de gastos es 
beneficioso para la empresa? 
     
 
16 ¿Considera usted que la empresa realiza análisis de los límites de gastos? 
     
 
17 
¿Considera usted, que  la empresa analiza el rendimiento del activo como 
mínimo una vez al año? 
     
 
18 
¿Cree usted, que el resultado del análisis de la rentabilidad económica es 
superior al 5 %? 
     
 
Dimensión 2 RENTABILIDAD FINANCIERA 
     
 
19 
¿Cree usted, que  el resultado de la medición del pasivo frente al patrimonio 
genera utilidad para los accionistas de la empresa? 
     
 
20 
¿Cree usted, que el capital de la empresa tiene un rendimiento favorable que 
garantiza confianza a los socios? 
     
 
21 
¿Considera usted, que la empresa analiza la utilidad obtenida después de sus 
gastos operacionales? 
     
 
22 
¿Está usted de acuerdo, que el ratio de margen operacional da como resultado 
un índice positivo? 
     
 
23 
¿Está usted de acuerdo, que la empresa presenta análisis de su rendimiento del 
patrimonio como mínimo una vez al año? 
     
24 ¿Está usted de acuerdo, que el análisis del ROE son adoptados  para la toma 
de decisiones? 
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Anexo 8: Certificado de validez de contenido  
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